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Señores miembros del jurado; 
 
Presentamos la tesis titulada  “Servicio Integral del Adulto Mayor en el Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF Tahuantinsuyo, Independencia  2015”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Magister en Gestión pública. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptiva, el propósito es describir 
situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 
vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 
redundancia- describir lo que se investiga. Está estructurada en cuatro capítulos. En el 
primero se expone el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el 
tercer capítulo se muestra el desarrollo de la metodología, tipo, nivel y diseño de 
investigación; población, muestra, muestreo y validación de instrumento de recojo de 
información. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados. 
Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de 
las variables del estudio, finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores 
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La presente investigación titulada Servicio Integral del Adulto Mayor en el Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF Tahuantinsuyo, Independencia  2015, busca 
determinar la percepción de los adultos mayores que reciben atención en dicho centro, 
procurando conocer si consideran que los mismos cubren sus necesidades. 
La investigación es de tipo descriptiva, la muestra estudiada fue de 88 personas adultas 
mayores beneficiarias del Centro de Desarrollo Integral de la Familia de  Tahuantinsuyo 
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar. Se manejó la técnica de 
muestreo aleatorio simple debido a que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de 
ser seleccionados. La selección de la muestra se realizó a través de un mecanismo 
probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones de salir. 
Los resultados obtenidos mediante la técnica de la encuesta, fueron sometidos a la prueba 
Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05 a través del cual se  ultimó, según a 
los resultados obtenidos, que la percepción de los adultos mayores sobre los servicios del 
CEDIF, es válida. 
Palabras Claves: Adulto Mayor, Centro de Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo 










This research entitled Comprehensive Service for the Elderly at the Center for Integral 
Development of the Family - CEDIF Tahuantinsuyo Independencia 2015, aims to 
determine the perception of older adults who receive care at the center, seeking to know if 
they feel that they cover your needs. 
The research is descriptive, the study sample was 88 people adult biggest beneficiaries of 
the Center for Integral Development of the Family of Tahuantinsuyo the National 
Comprehensive Family Welfare Programme. The simple random sampling technique was 
used because all individuals have the same probability of being selected. The sample 
selection can be performed through any probabilistic mechanism in which all elements 
have the same options out. 
The results obtained by the technique of the survey were submitted to Spearman's Rho test 
at a significance level of 0.05 through which it was concluded, according to the results, the 
perception of the elderly about the service CEDIF is valid. 
Keywords: Elderly, Center for Integral Family Development, Human Development, 
Family Integration, National Comprehensive Program for Family Welfare (INABIF) 
 
